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表1業 種 別 分 類
普
通
作
物
果
樹
茶
園
花
卉
酪
「
農
畜
産
牧
壼
造
林
種
苗
農
地
改
良、
干
拓
開
発
'ノ
養養
鶏蚕
不
明
計
24 200 3 8 29 17
、
13 2 1 5
3
(薬草1
を含む)
305
「
`
(註)業種別については数種を兼ねている場合があるが,この場合は経営の内容にっいて主たるものたより1業種に
分類した。
表2組 織 別 分 類
株式会社 有限会社 合名会社 合資会社1企業組合 鯛 法人1下 司 計
44 223 6 281
,21・3・ ・ 、
表3権 利 の 内 容 別 分 類
1所司 賃⇒ 肚 昧 小⇒ 諭 讐不 司 無 計
1.・5182}・1・1 11 33 162 305
(註)徳 島104利 につい ては その2割(21社)を 賃 貸1借に,
定 値て 汚る)
そ の8割(83社)は 請負契 約につ き熱に 入れた 。(推
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?
表4権 利設定についての許可の有無別分類
w
有 無 不 要
、
不 明 計
㌔
gr 189 23 51226
A
(註)L経 営 農地 等が ない ものは 削除 した。,(79社)
2.許 可の あ るものの うち旧農地 調整 法に おけ る許可8件,農 地法 に よる許可1件 てあ る。
表5法 人を構成しk戸数別分類
1戸"…1・戸一5戸 5戸～10戸 10戸以上1 数 戸 不 明 計
■
、167 37 53 26 5 17 3σ5
表6経 営 面 積 別 分 類
這1
農 地 採 草 放 牧 地 山林,原 野
無
不
明
計0.5町
未 満
0.5町
～
1町
警
3町
理
5町
竺
10町
10町
～
20町
20町
以上
10町
未満器i霊
100町
以 上
10町
未満
10町
～
20町
20町
以上
7 16133(il(,㌶1(、3い12 2'1 4 4 2 ・11・
2
(24)
253
(65)
(註)経 営面積 別につ いて は,農 地,採 算放牧地.お よび山 林原 野に分類 しそれ らを合せ て経営 する法 人は それ ぞれ
に法 人件 数 を計上 したた あ,そ の合 計は法 人の実 数 とは 一致 しなしこ。
な お,()は 愛媛 県 吉田町 立蘭,玉 津地 区農業 法人で,法 人は農 地 等につ いて使 用収 益権を 取得 していな.
い もので あ るが,経 営面 積を()で 示 した 。・
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表7標 準 給 料 ベ ー ス
一
馳P、'」r、■ ・〉'・ ～w9,… 挙 「→r〆,.一 声☆r
役 員 報 酬 10,000円～30,000円(月 額)
従 業 員(家族)俸給 5,000◆円以 下(同 上)
従 業 員(年歴)俸給 7,000円～9,000円(同 上)
臨 時 雇 賃 金 400円以下{日 額)
`
〈註)こ れは標準ベースであつて,農家によつてこの標準を上回りまたは下回る場合もあり得る。
表8給 与 台 帳(昭 和35年2月 分)
氏 名
^'■
給 料
扶
養
数 源泉税
控 除 額 「 差引酬 繊 労 働
時間数
A1 25,0002410 f {
?
? 5,000 1 1
B 9,400 1 1 1
巨 … 「 「1 {
C・16,… t 1 i 1 1
2 4,…ll E t { { t
い 蜘 ・
・・…1
3,…ll 1 } } } }
E・127・ …1・1・ ・1 1 t {'215・・Ut⊥i ?
F
19・ …r・i
G
ー
}8'・ …lI.
150,200
|
ー
1
1
i 1
1
|
1
|
H川 ・5・…
,レ ・ ・1 1 1 1
i
}
1
・ いi… 「/
1
1 1
「 蜘'・1丁
1・3,…ll
?
1
{
↑ 「
1
1 t
〈註)イ タ リ ックスの と ころは 一家 の総所得 を あらわ し,鉛 筆青 であ る。 な おB.F.G.Lは年産 であ る。
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⑩ ⑩ ㊥ ⑳
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表10会 社 出 資 調 有限会社A農 園 社員15
13
1資 産1負 債
已 ∋ 算出副 修正㍉ 科 目 已 出額 匡 正額
建 物1294・241294・241未 払 金1-1一、
車 川 剛gl・ 句・7gll1
附属設∋ 微 ⇒27鋭4331借 入 金 ・,・…5751・ ・9,853
大 農 機 『24・,・93124・,・931 1`
雑農機具 ・靱512卵 ∋ 出 資 金530・ 530,000
家 畜 ・醐1・ 綱1
`
…
}肥 料
1'
}
ll 1
漫 剰ll 1
計 ・,・4亀8441…3統853 153・ ・1ち ・39953
(註)新規購入値段が算出額であるが,ここではほとんどそのままで計上
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